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URK Edebiyatı'- 
nın Koca Çınar'ı 
_  seksen yıl hapsa- 
nelere dayandı, hastane­
lere dayandı... Ama cani- 
yane haksızlığa ve dost 
acılarına dayanamadı, 82 
onurlu yılın sonunda göz­
lerini dünyaya kapattı. İki 
milyon satan, 50’nln üs­
tünde kitabın yazarıydı 
Rıfat İlgaz... Usta bir ya­
zar, candan bir halk ada­
mı, dirençli ve yılmaz bir 
aydındı. Oğlu Aydın İlgaz:
-Babam Sivas olayla­
rından çok etkilendi, 
özellikle yakın dostu 
Asım Bezlrcl’yi kaybettiği 
için çok üzüldü. Üzüntü­
den öldü, diyor...
Rıfat Ağabey Sivas 
olaylarının 37’inci şehidi­
dir.
Tevazuyla diyor ki 
‘Ben olmasam da’adlı şii­
rinde:
Bensiz de tüter bu 
ocak
Ben olmasam da ço­
cuklar büyür
Bensiz de şenlenir 
sokak
Bir karanlık içinde
Değiştirir insanları
şehir
Bensiz de gider bu 
tren,
Nasıl olsa bu rüzgar eser
Bensiz de gemiler yü­
rür...
Şair-yazar, mizah us­
tası Rıfat Ağabey birkaç 
satırla da anlatır gereğin­
de çileli hapis yıllarını:
İnsanları alabildiğine 
sevmeyi,
Bırakmazlar yanına
Böyle çekersin ceza­
nı
Üç duvar bir kapı ara­
sında
Böyle onlardan ayrı
Böyle onlardan 
u z a k . . . __________
Rıfat Ağabey, 12 Eylül 
döneminde memleketi
Azimet
Köylüoğlu’nun 
çıkışından sonra 
İnönü ne diyebilir? 
“Dönersem 
kahpeyim millet 
yolunda bir 
‘Azimet’ten”...
Cide'de öldürülmekle 
tehdit edilmiş, bunun 
üzerine oğlu Aydın’la 
masaları balkona kurup 
sabahlara kadar neşeyle 
kafaları çekmiş, kurşun­
ları beklemişti. Böyle 
şeyler yıldıramazdı onu. 
Dostlarının acısını kaldı­
ramadı.
Atilla Birkiye,80’inci
yaş gecesinden kalan bir 
anıyı naklediyor bize... 
Diyor ki:
-Rıfat Usta 80.Yaş gü­
nü nedeniyle düzenlenen 
saygı gecesinde konu­
şurken bir ara oradaki 
Kültür Bakanı Fikri Sağ- 
lar’a takıldı ve dedi ki: 
Devlet yazdığım öyküler­
den, makalelerden dolayı 
bunca yıl içeri attı, sayı­
sız eziyetlere uğrattı. 
Şimdi ise yaş günüme 
bakan geliyor. Demek kİ 
devlet geç de olsa bazı 
şeyleri anlamaya başla­
dı...
İltifat bu tabii... Ne 
devlet ne siyasetçiler an­
lamadı, anlamak isteme­
di Rıfat Ağabey gibi de­
ğerleri. Ama halkın yüre­
ğinde kocaman bir aydın­
lık olarak yaşayacaktır 
onlar.
